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Pelajar Program Komunikasi Jalur Perhubungan Awam & Periklanan bergambar 
bersama empat dari kiri Pensyarah Perhubungan Awam, Prof. Dato Hamdan Adnan, 
Dekan SSS, Prof Madya Inon Shaharudin Abdul Rahman dan Pensyarah merangkap 
penyelaras program Nordiana Zainudin.
Peserta Program Kolej Bersama Masyarakat III
Majlis pelancaran Lawatan Korporat ke China Meriah
Oleh: Nur Shazana Mohd Nor
program Kolej Bersama 
Masyarakat III  
Oleh:  Nurhayati Nani 
SELASA, 12 MAC - Majlis Pelancaran 
Projek Lawatan Kerja Korporat dan 
Amal Kuala Lumpur-Beijing 2013 telah 
berlangsung dengan jayanya bertempat 
di Dewan Auditorium, Perpustakaan 
Universiti Malaysia Sabah pada 12 
Mac 2013. Pelajar yang terlibat seramai 
46 orang iaitu pelajar tahun tiga, 
Komunikasi Jalur Perhubungan Awam 
dan Periklanan.
Dekan Sekolah Sains Sosial (SSS), 
Prof. Madya Haji Inon Shaharuddin 
Abdul Rahman telah menyempurnakan 
simbolik perasmian dengan melakukan 
gimik memecahkan ais ditemani oleh 
Pensyarah merangkap Penyelaras 
Program Nordiana Zainuddin dan 
Pengarah Projek, Gan Wai Seng.
SABTU,13 APRIL – Jakmas 
AB telah mengadakan program 
Kolej Bersama Masyarakat 
III (PKBM III)  pada 10 April 
hingga 13 April 2013 lalu di 
Kampung Lambidan, Kuala 
Penyu. Peserta yang terlibat 
ialah badan-badan kepimpinan 
Jakmas AB, Felo AB, dan juga 
beberapa orang pelajar dari 
kampung AB iaitu seramai 54 
orang.   
  Program yang berlangsung 
selama tiga hari empat malam 
ini telah dirasmikan oleh Prof 
Mahmud, Pengarah Alumni 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) selaku wakil kepada 
Timbalan Naib Canselor UMS. 
Program ini adalah dibawah 
anjuran Jakmas AB dibawah 
Exco Akademik dan 
Kepimpinan dan objektif 
Program ini telah dijalankan setiap 
tahun oleh pelajar Komunikasi Tahun 
Tiga dalam kursus Projek Rundingcara 
Perhubungan Awam. 
Prof Madya Haji Inon Shaharuddin 
berkata “Projek tersebut bertujuan 
untuk memberikan pendedahan awal 
kepada pelajar secara praktikal mengenai 
pengamalan perhubungan awam di 
dalam dan luar negara,”.
“Pihak universiti juga amat menyokong 
aktiviti mobiliti program iaitu pelajar 
dibenarkan malah digalakkan untuk 
melawat satu institusi pengajian tinggi di 
luar kampus UMS iaitu di luar negara,” 
katanya dalam majlis tersebut.
Tambahnya lagi, menerusi aktiviti 
sedemikian dapat melahirkan pelajar 
program ini dilangsungkan 
adalah untuk menabur bakti 
kepada masyarakat dan 
menginspirasikan transformasi 
di samping melatih kepimpinan 
para pelajar agar lebih cekap 
dan berdedikasi. 
 Beberapa program yang 
dijalankan di kampung tersebut 
adalah seperti ceramah 
Motivasi dan Peluang Kerjaya 
kepada golongan belia, ceramah 
Keusahawanan Desa, program 
Karisma KPWKM 2013 : 
Karisma Keluarga (Program 
Bersama LPPKN), Ceramah 
Motivasi untuk Pelajar Sekolah 
(di SK Lambidan) dan beberapa 
lagi aktiviti riadah bersama 
penduduk kampung. 
 “Program ini mencapai 
objektif, banyak halangan dan 
kekangan untuk menjayakan 
yang berkualiti, berketerampilan, 
intelektual dan berdaya saing, 
Dalam satu sesi temubual berasingan, 
Pengarah Projek, Gan Wai Seng berkata 
persiapan telah dilakukan lebih awal 
sebelum projek tersebut berlangsung 
supaya ia berjalan dengan lancar.
Para pelajar yang terlibat juga telah 
mengambil inisiatif sendiri untuk 
mengumpul dana dengan menjalankan 
pelbagai projek seperti menjual roti di 
Sekolah Sains Sosial serta mencari tajaan 
dari luar untuk menjalankan projek 
mereka.
Menurut Gan lagi, antara objektif 
yang ingin dicapai menerusi projek itu 
ialah untuk melihat secara praktikal 
program ini. Tapi atas kerjasama 
semua pihak program dapat 
dijalankan dan berjalan dengan 
lancar” kata pengarah program 
PKBM III iaitu Mohammad 
Noor’ain Bin Wagen @ Mohd 
Noor. 
 Kemungkinan besar PKBM 
IV yang akan datang akan 
dibuat pada semester ini juga 
di Kampung Sebait, Sandakan 
kata Mohammad Noor’ain Bin 
Wagen @ Mohd Noor, pelajar 
tahun 1, dari Sekolah Psikologi 
Kerja Sosial (SPKS).  
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ISNIN, 1 APRIL - Satu program kitar semula 
telah diadakan di Foyer SPE melibatkan 
pelajar-pelajar sekolah tersebut dibawah 
organisasi HE06 Green Team. Program ini 
dijalankan secara berkala  untuk mewujudkan 
budaya kitar semula khususnya dalam 
kalangan pelajar SPE.
 Rano Karno Ak Kedit sebagai penyelaras 
program tersebut mengatakan program itu 
fokus pada alam sekitar dengan mengitar 
semula barang-barang terbuang yang boleh 
menyebabkan pencemaran. 
 Aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan 
untuk program tersebut seperti kutipan kertas 
terbuang daripada pensyarah dan juga pelajar, 
menyediakan tong sampah kitar semula 
di SPE serta menyediakan aktiviti kepada 
pelajar iaitu menghias beg kitar semula dan 
sebagainya.
Menurutnya, satu organisasi telah ditubuhkan 
di bawah Kelab Pengurusan Kewangan dan 
Perbankan dinamakan “HE06 Green Team” 
yang mengutamakan kepada alam sekitar 
dan organisasi ini akan menguruskan setiap 
program yang telah dirancang.
Barisan AJK yang terlibat dalam menjayakan Program Go Green ini
 Barang yang dikutip akan dihantar ke 
kilang untuk diproses dan program ini akan 
berterusan setiap semester. Selain kertas yang 
diberi keutamaan, plastik dan tin juga dikutip 
untuk dikitar semula.
 Menurut Rano, program tersebut 
boleh dikatakan mendapat sambutan yang 
menggalakkan dari pelajar SPE dengan 
menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan 
semasa program berlangsung.
 “Setakat ini dalam perancangan kami 
ada untuk melibatkan semua sekolah 
memandangkan masih baru dan banyak 
proses perlun dibuat jadi kami fokus pada 
pelajar SPE dulu dan fokus pada kertas 
dahulu kemungkinan semester seterusnya 
akan melibatkan sekolah lain juga  atau untuk 
seluruh UMS,”  kata Rano.
 “Saya berharap organisasi ini adalah 
sebagai langkah permulaan untuk kelab-kelab 
yang ada di UMS yang mengutamakan kepada 
alam sekitar dan usaha kami ini juga untuk 
menyokong UMS sebagai “Eco Campus”.
 Penyelaras program kitar semula Rano 
Karno Ak Kedit,23, Pengurusan Kewangan 
dan Perbankan Tahun Dua.
KoMUNITI UMS
pengamalan gaya perhubungan awam serta menjalinkan hubungan 
dua hala dalam aspek pengurusan dan perkongsian dalam pelbagai 
kemahiran.
